






信号线 SK。由于三线制 Microware总线只需 3~ 4根
数据线和控制线即可扩展具有三线制 Microware总
线的各种 I/ O器件, 而并行总线扩展方法却需要 8







仍然能保持所存储的数据的优点。93C06/ 46/ 56/ 66
是采用 CMOS工艺制成的分别为 64/ 128/ 256/ 512
8位或 16/ 64/ 128/ 256 16位 8引脚的可支持三线
制 Microware串行总线的 EEPROM, 其自定时写周期
的自动擦除时间不超过 10ms, Microchip公司的串行
EEPROM的擦除和写入一个字节的时间可缩短到
2ms以下, 擦除/ 写入周期寿命一般都可达到 10万
次以上, 有的产品 (如 NS公司和 Microchip公司的产
品)已可达到 100万次, 片内写入的数据保存寿命可
达 40年以上。这些三线制 Microware 总线的 EEPROM
一般采用单一+ 5V电源供电, 低功耗时工作电流仅
400 A, 备用时为 25 A, 同时具有三态输出, 并可与
TTL电平兼容。
NM93C06/ 46/ 56/ 66是 National Semiconductor公
司的产品, 与其兼容的有 Microchip公司的 93C06/
46/ 56/ 66( 4. 5V~ 5. 5V)、93LC46/ 56/ 66( 2. 0V~
6. 0V)、93AA06/ 46/ 56/ 66和 Atmel公司的 AT93C46/










元; 接 GND时, 器件的内部存储组织结构以 8位为
一个单元。
该芯片有 7种指令, 其中 5种指令集的安排如
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摘要: 介绍了三线制 Microware串行总线及相关的 EEPROM, 给出了该类具有三线制 Microware总线
的 EEPROM与 AT89C51的连接方式和软件模拟, 同时给出了采用 C51编写的模拟三线制 Microware
串行总线的操作源程序。
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应用与设计
三线制 Microware同步串行 EEPROM在 MCS- 51单片机上的运用
图 1 AT93C66的引脚排列
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表 1所列, 此外,还有整片写指令( WRAL- Write All)
和整片擦除指令( ERAL- Erase All)。应当说明的是:
在操作码为 00时, 为了区分不同指令, 通常借用地
址的前两位来识别。
不同型号的 EEPROM有不同的存储空间, 93C66
有 512字节的存储空间, 其地址为 A8~ A0, 在编程
时, A8可以作为操作指令字节的最后一位, 如果需
要读 93C56中某个存储单元 ( 8位) 中的数据, 其读
指令为 0000110A8, 地址码为 , 此
时,如果A8为 0,则地址为 00H∀FFH, 如果 A8为 1,
则地址为 100H∀1FFH, 而 93C06/ 46/ 56的存储空间
不超过 256个字节,其 A8始终为 0。









格存储, 以及在微控制器的 I/ O线较少情况下的应
用等。
MCS- 51系列单片机没有三线制 Microware串
行总线接口, 当它与 93C06/ 46/ 56/ 66等具有三线
制 Microware 串行总线的 EEPROM连接时, 应使用
相应的软件来模拟三线制 Microware 串行总线的操
作, 其中包括串行时钟、数据输入和数据输出。图 2
为串行 EEPROM芯片 AT93C66与 AT89C51单片机
的硬件连接图, 图中的 R为上拉电阻, AT89C51的
P1. 0口用于模拟 AT93C66的片选端 CS, P1. 1口模
拟 AT93C66的时钟输入端 SK, P1. 2口模拟它的数
据输入端 DI, P1. 3口模拟数据输出端 DO( DI和 DO
也可以连接在一起)。当在时钟的上升沿第一次检
测到 CS和 DI都为高电平时, 可启动 AT93C66。在
写操作时, 首先使 AT89C51的 P1. 1由低变高并产
生一个脉冲, 再在脉冲的上升沿将 1位数据 (先为
高位) 从 P1. 2输出到 AT93C66中, 并清 P1. 1为 0,
然后再置 P1. 1为 1, 随之 P1. 2又输出 1位数据
∀∀依次循环 8次, AT89C51便可完成 1个字节的
输出操作。在写入周期完成后, P1. 0由高变低, 并




操作, 读操作时, P1. 1由低变高, AT89C51经 P1. 3






指令格式: 00001 A8, 其中 1为起始位,
为操作码, A8为第 9位地址码;
读指令 ( READ) : 00001100, 即 0x0c(如果对
93C66的 100H∀1FFH地址空间操作, 则指令最后一
位为 1, 写和擦除指令均如此) ;
写指令( WRITE) : 00001010, 即 0x0a
擦除指令( ERASE) : 00001110,即 0x0e




# include < reg51. h>
# define Uchar unsigned char
# define HIGH 1 / 定义高电平 /
图 2 硬件连接图
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# define LOW 0 / 定义低电平 /
# define READ D 0x0c / 读指令 /
# define WRITE D 0x0a / 写指令 /
# define REASE D 0x0e / 擦除指令 /
# define EN D 0x09 / 擦/写允许指令 /
# define EN RD 0x80
sbit cs= 0x90; / CS为 P1. 0 /
sbit ck= 0x91; / SK为 P1. 1 /
sbit din= 0x92; / DIN为 P1. 2 /
sbit dot= 0x93; / DOT为 P1. 3 /
/ 延时函数 /
void delay( Uchar n) {
Uchar i;
for( i= 0; i> n; i+ + ) ;
}
/ 时钟函数 /







/ 输入 1个字节的数据到 AT93C66中 /
void send( Uchar I data) {
Uchar i;
for( i= 0; i< 8; i+ + ) {
din= ( bit) ( I data& 0x80) ;
I data< < 1;




/ 从 AT93C66接收 1个字节的数据 /
Uchar recept( void) {
Uchar I data= 0;
Uchar j;
I clock( ) ;
for( j= 0; j< 8; j+ + ) {
I data = 2;
if( dot) I data+ +
I clock( ) ;
delay( 2) ;
}
return( I data) ;
}
/ 读操作 /
/ 发送读指令和地址, 从 AT93C66指定的地
址中取出数据 /
Uchar read( Uchar address) {
Uchar data 1
cs= 1;
send( READ D) ; / 送读指令 /
send( address) ; / 送地址 /
data 1= recept( ) ; / 接受数据 /
cs= 0;
reture( data 1) ;
}
/ 擦写允许操作 /
void enable( void) {
cs= 1;
send( EN D) ;




/ 擦除 AT93C66中指定地址中的数据 /
void erase( Uchar address) {
dot= 1; cs= 1;









/ 将 1个数据写入 AT93C66指定的地址中 /
void write( Uchar data 2, Uchar address) {
enable( ) ; / 擦写允许 /
erase( address) ; / 擦除数据 /
cs= 1;
send( WRITE D) ; / 送写指令 /
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应用与设计




500W High- Power Supply Circuit with ZVS Average Current
PFC Controller FAN4822
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摘要: FAN4822是快捷半导体公司为大功率电源应用领域而专门设计的功率因数校正( PFC)控制芯
片, 该芯片功能多、效率高、谐波失真小, 并具有欠压锁定、过压保护、峰值电流限制等功能, 同时可
最大限度地减小 EMI电磁干扰。文中介绍了 FAN4822的主要特点、引脚功能、内部结构和典型应用
电路。最后给出了一个带有功率因数校正的 500W电源电路。
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1 概述
FAN4822是快捷半导体公司为大功率电源应用
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